Zanimljivosti by unknown
•• Wind o.,.. pu•ačll 
gene1aclja derede•e~ o•a ... 
Microsoft i Bil Gates sigurno 
imaju neki tajni sporazum sa 
američkom duhanskom 
industrijom i neki tajni 
dogovor kojim povećavaju 
profit istoj. Mislim da osim 
duhanske vjerojatno 
podržavaju i destilerije viskija, 
burbona i ostale proizvođaće 
alkohola. 
Kako ? Palim cigaretu, palim 
kompjuter, diže se bios i testira se 
memorija, pušim, piše mi na 
ekranu "starting windows 98", 
pušim, windowsi se digli. Gasim 
cigaretu. Konačno, pomislim, sad 
ću nešto pametno raditi, uzmem 
miša i pomaknem miša, a disk vrti 
li ga vrti. Ponovno palim cigaretu, 
startam Photoshop, dobro ajde 
relativno brzo se digo', barem 
nešto, pušim dalje, otvaram 
dokument A4, ništa posebno, 300 
dp i-a i l O-tak layera, u ko loru 
naravno od par desetaka Mb. Piše 
mi "loading photoshop format", 
gasim cigaretu. Čekam, Čekam, 
Čekam, palim cigaretu, u to dođe 
mi frend i započnemo spiku, neku 
bezveze da prođe vrijeme, bacim 
pogled na ekran, a ono l 0% 
učitano, dignem se od stola i 
skočimo na pivo. Vratim se, a 
ekran još siv, piše mi "converting 
colors", taman mislim da si zapalim 
još jednu. Okrenem se od 
kompjutera, pušim i pijem pivo 
(prethodno dobav ljeno iz obližnjeg 
dućana), pričam da mi prođe 
vrijeme od učitavanja. Gasim 
cigaretu, cugnem i bacim pogled 
preko ramena, piše mi detect wa-
termark, jeb .... hm još se učitava. 
Palim cigaretu i naravno pivo 
polako ponestaje iz limenke. 
Proporcionalno smanjenoj količini 
pive, povećava se količina 
trabunjanja sa frendom. Gasim 
cigaretu i okrećem se prema stolu, 
gle ! učitalo se ! , hik , učitalo ! 
uzimam miša, klikam na type tool, 
otvara se prozor za unos teksta , 
upisujem tekst , ispiše se prvo 
slovo , stanka , drugo slovo, stanka 
par sekundi, treće slovo, također­
stanka par sekundi , pokaže se 
ispisano u pravoj veličini, palim 
cigaretu, dobro, odgovara mi 
pomislim, klikam ok, piše mi ren-
dering type tool, pušim, čekam, 
čekam, p iz .... hm pri čekam tako i 
pu š im i pričam. Sad mi j e dosta ! ! ! , 
snimit ću to pa ću raditi poslije ! 
Klikam Save As ... , a ono disk vrti, 
vrti čoviječe ko' motoma pila ! 
upisujem ime datoteci, klikam ok, 
a ovaj vrti li ga vrti i rrr i rrrrr u 
beskonačno. Piše mi preparing to 
save , gasim cigaru pričam dalje 
sa frendom i pričam, a to se snima, 
a disk se razvaljuje, a ja pričam i 
palim cigaru i pričam i pijem i već 
mi se pali screen saver, a ovaj još 
vrti u p iz ... otvaram drugu limenku, 
gasim cigaru. Zezancija, dolazi 
društvo, disk se vrti nesmanjenom 
žestinom. S obzirom na ispijene 
količine piva popodne, večer mijenja 
svoj tijek. Polako se muzika pušta, 
kompjutere više nitko i ne gleda. Puši 
se pije i dere. Muzika piči, skače se 
i vrišti, cuga se proljeva oko 
kompjutera, po disketama, cd-ima, 
omotima. Pivo podilazi pod miševe i 
tipkovnice! Nema veze! Koliko 
toliko priseban pogledam da li mi se 
snimila, pomaknem miša da se ugasi 
screen saver, a ono fino piše "this 
program has performed an illegal 
operation", ha, ha, ha, nasmijem se, 
iščupam kabel od napajanja i vratim 
se u društvo! 
Jim Beam, dipling. gemi. 















Za sve geodetkinje i one koje to nikada neće postati 
KAKO OSVOJITI BUDUĆEG dipl. ing. 
GEODEZIJE 
piše: Stručni savjetnik za vanjsku 
i unutarnju suradnju 
D rage čitateljice, posebna mi je čast obratiti se Vama te svoje uskoro trogodišnje 
iskustvo (istraživanje) prenijeti na 
ovaj arak papira ADI- evog monitora 
duljine dijagonale 15". Kao stručnoj 
osobi obdarenoj raznim telepatskim 
(inače ženskim), komunikacijskim 
(jezičnim) i psihološko analitičkim 
i dubokoumnim sposobnostima 
nadasve mi je že lja u vašem 
višegodišnjem (iznad 5 godina) 
druženjem sa Macarolom- Praktična 
geodezija, Feilom - Teorija pogre-
šaka s računom izjednačenja I i II 
(crvena i siva knjiga), Čubranićem­
Viša geodezija, itd. upotrijebite malo 
mašte te uz ovu stručnu literaturu 
uključite (čitaj : iskoristite) kolege 
geode te. 
Dakle, kao prvo da uopće počnete 
djelovati morate biti vrlo dobro 
upućena u želje, misli i osjećaje 
naših prije svega prijatelja, a tek 
onda kolega. Počnimo od boje. Koju 
boju vole? Drage djevojke, nemojte 
misliti privući pažnju oblečeći se u 
bijelo kao nekakvo nevinašce, ili pak 
crveno kao zavodnica. Naime 
crveno-bijelu kombinaciju organski 
ne podnose, jer ih to podsjeća na 
šetnju amo-tamo crveno bijelim 
štapom za i skolčenje . Njihova boja 
vam je ŽUTA. Sve počinje u podrumu 
kod Capekice, kada se prvi puta 
susreću sa Zeissovim ŽUTIM 
teodolitom. Tada se rađa ljubav za 
žutu boju , a \·akodnevnim 
promatranjem i dodirivanjem to u 
biti prelazi u naviku. !eđutim tajna 
vam je ta da žuta boja miruje (zato 
je ludnica u Vrap ·u žuta . 1orate 
shvatiti da neki put zn ju iti eoma 
EKSCENTRlČ. ;J. ab to ·e zato jer 
je njihov dan naporan. Od :::j tra 
KANTINA, preda\ :m· . KA! \TINA. 
vježbe, KANTL ·A. KA "TL ·A. 
vježbe, OBLIŽ .. I • nć. 
programi-dugo u noć, 2-3 sata sna, 
pa opet od početka: KANTINA, 
KANTINA, OBLIŽNJI KAFIĆ .. . 
ups! 
Dakle, pravilo br. l: NOSITE 
ŽUTO!!! 
Evo druge važne stvari koju morate 
usvojiti. Oni su vam gotovo uvijek u 
početku GRUBI, a kasnije kada Vas 
NANIŠANE (uoče) postaju sve više 
FINI (ali samo u smjeru kazaljke na 
satu - što se više približava 24.00 h 
to su sve finiji). Shvatite, morate ih 
natjerati da se (kon)CENTRIRAJU, 
pa ih tek onda bacate u 
HORIZONTALU (pri tom pazite da 
je 9 aša KK tiV ijek okomita ua njiho 9 t1 
vertikalno os \"/)CENZURA. 
Ah ... Konačno ... Već smo došli do 
horizontale. Većina djevojaka u tom 
trenutku pomisli da je najteži dio 
posla obavljen, ali varate se. Najteže 
tek počinje. Razmislite o sljedećem: 
što je čovjek upućeniji u nešto, tj. ima 
barem SKICU PLANA, to mu je 
lakše obraditi cilj kome je krenuo. 
Ako imaš neki hobi, to bi trebala biti 
osnova za stotinu razgovora. No 
nikada ne smijete pokušavati glumiti 
stručnjaka na područjima koja su ti 
ustvari prilično zagontena . Dakako 
moram Vas upozoriti na sljedeće: 
njihov ego je posljednjih godina sve 
jače izražen (vjerojatno zbog 
povećanog broja upisa djevojaka na 
taj "muški" fakultet). Zato se ne trudi 
pričati o teodolitima, nivelirima ili 
pak totalnim stanicama jer će neki 
fanatik GPS-a lako prepoznati 
krivotvorinu. Naime, oni vam čitava 
dva semestra, ako ne i više , 
proučavaju pogreške, te su vrlo 
osjetljivi na netalentirane brbljavice. 
Tračevi, interne šale, Ja! Ja! Ja! su 
Vam ubojice razgovora. Zato očisti 
voj um od svih prljavih misli tako 
da možeš pažljivo sagledati TOČKE 
njihO\·og STAJALIŠTA. 
Kao po ljednju napomenu 
odabrala am i najvažniju stvar koju, 
da bi-te zauvijek ostali u njihovom 
zag(u)rljaju te ostavili duboki pečat 
u njihovim srcima morate slijediti 
(ovo vrijedi samo za podmladak). 
Pravilo, bolje reći ZAKON: "Njegov 
kompjuter je ALFA i OMEGA". 
Nemoj niti pokušavati nadomjestiti 
sobom njegovo slobodno vrijeme. 
Ono je rezervirano samo za NJEGA, 
PC-a. Čak i ako nisi oduševljena da 
ga gledaš kako igra najnoviji 
DirectX, pomiri se s činjenicom da 
je to za dobrobit vaše, a i geodetske 
budućnosti. Prihvati moj savjet: kupi 
si kompjuter i priključi se na Internet. 
Uvidjet ćeš kakve ti se sve 
mogućnosti pružaju. 
Na kraju znaj staru poslovicu da 
ljubav dolazi kroz želudac, a ne kroz 
srce. Vjeruj mi, oni će znati cijeniti 
tvoje kulinarske sposobnosti, jer će 
to kod njih izazvati sentimentalnost i 
podsjetiit ih na daleke hrvatske 
krajeve iz kojih dolaze, te patrijahalno 
društvo koje su napustili . 
Nemoj misliti da sav ovaj trud ulažeš 
samo radi njega. Radeći lijepe stvari 
za druge i sama ćeš se osjećati 
fantastično , te ćeš potpomoći bržem 
razvoju malih geodeta. A kada on vidi 
sve te slatke stvari koje činiš za 
njega, možda i sam smisli neko 
posebno iznenađenje za tebe (nemoj 
se previše nadati). 
P. S. SAMO ZA DEČKE 
Vjerujte geodetkinje je puno 




























































Psiholozi kažu da se čovjekov 
karakter formira u jednom (kao 
određenom) razdoblju djetinjstva. 
Česte su fraze u našeg naroda "Šta, 
lječiš komlexe iz djetinjstva?"., ili 
"To su zasigurno traume iz 
djetinjstva!!". U oba slučaja 
pronicljivo oko će, skoro trenutno, 
izdvojiti "djetinjstvo" kao ključni 
faktor ponašanja ljudi. Iz inih 
razloga moja malenkost bi danas 
razmatrala TABU temu, onu koja 
po tabuitivnosti nadilazi čak i sex 
na fakultetu, a usudio bih se reći i 
temu naše kantine u mistera 
Babića. 
Naime, moja tema je utjecaj 
stripova na osjetljive "dječje" 
mozgove. Kako se radi o širokom 
području specijalizirao sam strip 
"Zagor" i "Conan", koj i su vrlo 
omiljeni u nas i naše "djece". Vaš 
novinar je tek na fakultetu počeo 
upražnjavati čitanje stripova pa je 
prilično objektivan na tom 
području. 
Tko je Zagor i što radi? 
Slika l 
Zagorje, kako se skoro vidi na 
slici l (nosi Čiku "kike robe"), 
momak guste crne kose, visok, 
lijepih i atletskih oblina, smeđih 
očiju ... (da sam nastavio op1sao 
bih sebe) ... 
No da sve ne bi bilo idealno, 
pa tako i dosadno, Zagoru 
pomaže mali, debeli, prepotentni 
pa još i Meksikanac - Čiko 
Felipe Kayetano Lopez (ovaj je 
skoro kao naš urednik). Vidimo 
ga na slici 2. 
Slika 2 
Zagorje borac za pravdu, a 
bori se protiv ljudi svih boja, a 
poslastica su mu vanzemaljci 
humanoidi (ako može). Međutim 
bori se on i protiv životinja, 
džinovskih kukaca, biljaka 
ljudožderki, duhova, podivljalih 
neformatiranih disketa, 
mjesečeve sjene pa čak 
radijacije u izvornom obliku. 
Pravo Zagorovo lice! 
Unaprijed se ispričavam onima 
kojima ću uskoro srušiti 
njihovog idola na nivo prljave 
egzistencije, ali ... eh mi novinari. 
Zagorje zapravo ušljivi bilder, 
rasista koji ne gleda tko je koje 
boje jer mrzi sve, uništavatelj 
flore i faune, protivnik 
tehnološkog napretka, prljavac 
koji je uvijek u istoj majci i 
hlačama, snob koji se češlja 
uvijek na istu stranu zadnjih 30 
godina (toliko dugo izlazi strip). 
Nema šta, pravi idol za našu 
"djecu". I onda se čudimo što 
smo takvi. 
Problemi socijalne prirode! 
Ono što najviše zbunjuje je 
zapravo ponašanje Zagora prema 
svojoj okolini. Ukazao bih 
odmah na što pikiram. 
Na slici 3 vidjet ćete jednu 
damu koja pokušava Zagoru 
zahvaliti na jedini mogući način, 
nakon što je jedva preživjela 
ostala bez i g dj e ičega . 
Slika 3 
Međutoa, taj čudak umjesto da 
prihvati gestu zahvalnosti od 
jedne dame, koja je još uvijek u 
posttraumatskom šoku, on 




Ne , nije to sve dragi moji 
čitatelji . Sad dolazi moment koji 
je uzrokovao tolike rasprave 
istinskih "Zagor Metković Fun 
Club" članova. Nakon prethodne 
scene Zagor ne časeći časka 
skače u vodu i dolazi nazad svom 
prijatelju Čiki s riječima itekako 
v ru će dobrodošlice. Prosudite 
sami na slici 5. 
Slika 5 
Ta briga prema DEBELJKU SRCA 
NJEGOVOG je više nego sumnjiva. 
Kriju li se tu homoseksualne želje 
samog autora, ilije u pitanju sam lik 
koji iskazuje pretjeranu brigu i 
nježnost prema svom "jedinom 
prijatelju", dok druge masakrira u 
velikom sti lu?? 
Zar još netko dvoji? Reći ću to 
pa makar me izbacili s Fakulteta. 
Zagor VOLI MUŠKARCE . 
Potvrđujem to i slikom 6, na kojoj 
Zagor otvoreno, bez imalo 
skrupula prosimlepo, šifrirano pita 
Čiku što radi večeras, a jadni Čiko 
pokušava sačuvati dostojanstvo 
djedovim revolverom . 
Slika 6 
A onda pusti "dječju" maštu da 
radi dalje . Čudi me da nemamo 
ljubitelja muškaraca na 
fakultetu , bar među studentima. 
Ali, neb rini, d o laz e nove 
generacije. pa nove, pa nove, pa 
ove ... .. 
I što sad?! 
Mnogi će sada baciti ekscentar i 
gorko zaplakati nad sudbinom 
jadnog Čike koji plaća smještaj u 
maloj kolibici u naturi .. .. hm, hm, 
pranjem veša naravno. Ali, dragi 
moji čitatelji , nije sve izgubljeno . 
Pored svih razočaranja u 
generacijskog idola ipak moram reći 
da ga ja volim. Da, ja ga VOLIM, i 
ja ga ČITAM, i neka vide svi što ja 
čitam . Jer svako zlo za neko dobro. 
Otkako sam počeo suosjećati sa 
Zagorom i pogotovo Čikom shvatio 
sam da su i ljubitelji muškaraca 
ljudi , samo što nisu stvoreni kao 
"muško i žensko" nego kao "moja 
muškarčina i moj dragi muškarčić" . 
Idi malen ispod zvijezda! 
Govoreći, dakle, o muškarčinama 
u pravom obliku bolje Vam je da 
čitate Conana Barbara. Bacit ćete , 
siguran sam, oko na njegov način 
postupanja sa ženama u 
posttraumatskom šoku, na slikama 
7 i 8. 
Ta ljudina, rekao bih, zna sa 
Divljak kojeg se svaki civilizirani 
čovjek boji, ljepotan i maza kojeg bi 
svaka civilizirana žena poželjela. 
Slika 7 
Jedini je problem što je strip 
"Conan" prestao izlaziti, a "Zagora" 
su još i udvostručiti. Zar to nije 
zabrinjavajuće. 
Slika 8 
Pa što je ovo - Sodoma i Gomora. 
Kuda srlja ovaj svijet?!?!! 
ženama. Daje im utjehu kad im je Potpis: 
najpotrebnija i nikad mu nije dosta Vaš zabrinuti novinar 
tješenja. Najljući neprijatelj i naj-
nježniji .. . hmm, khm ... tračpartner. Hrvoj e Trconić 
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